















































































































































































který	 se	 postupně	 rozšířil	 o	 Finsko	 a	 západní	 Dánsko.	 Účast	 v	poolu	 byla	 dobrovolná	 a	 byla	
založena	na	bilaterálních	smlouvách.	ሾ1ሿ	
Evropská	unie	se	snažila	vytvořit	jednotný	celoevropský	konkurenční	prostor,	kde	by	došlo	ke	
zlepšení	 konkurenceschopnosti	 a	 sjednocení	 pravidel	 trhu,	 a	 tak	 bylo	 v	1996	 kodifikováno	
rozhodnutí	o	liberalizaci	trhu	Směrnicí	1996/92/EC.	Tato	liberalizace	probíhala	vydáním	třech	









Druhý	 liberalizační	 balíček	 prohluboval	 požadavky	 a	 pravidla	 trhu	 stanovené	 předchozím	

















Součástí	 balíčku	 bylo	 také	 nařízení	 1228/2003/EC,	 které	 stanovovalo	 povinnosti	
provozovatele	přenosových	soustav	a	dalších	účastníků	trhu	ve	vztahu	k	přístupu	ke	kapacitám,	
dále	 obsahovalo	 zrušení	 poplatků	 za	 přeshraniční	 přenos	 a	 zavedení	 kompenzačního	
nákladového	mechanismu.	ሾ1ሿ	







 nařízení	 715/2009/EC	 upravující	 přeshraniční	 spolupráci	 na	 trhu	 s	plynem	
analogicky	k	elektřině	
Již	od	roku	2007	se	začaly	národní	 trhy	 jednotlivých	členských	států	sjednocovat.	V	roce	




V	prosinci	 2016	 byl	 představen	 Zimní	 energetický	 balíček	 pod	 názvem	 Čistá	 energie	 pro	
všechny	 Evropany.	 Mezi	 hlavní	 cíle	 patří	 snížení	 ceny	 elektřiny	 pro	 domácnosti,	 omezení	
využívání	neudržitelných	bioenergetických	surovin,	zvyšování	energetické	účinnosti	a	zapojení	









Státní	 orgány,	 které	 mají	 největší	 vliv	 na	 chod	 energetiky,	 jsou	 Ministerstvo	 průmyslu	 a	
obchodu	ČR	a	Energetický	regulační	úřad.	ERÚ	dle	třetího	liberalizačního	balíčku	EU,	nahradilo	
funkci	orgánů	veřejné	správy	v	oblasti	regulace	energetiky.	Zákon,	který	odstartoval	liberalizaci	











se	 spotřebou	 přes	 9	 GWh.	 V	roce	 2004	 se	 jimi	 stali	 všichni	 koneční	 zákazníci5	 s	průběhovým	
měřením	 ሺkromě	 domácnostíሻ	 a	 v	roce	 2005	 všichni	 koneční	 zákazníci	 ሺkromě	 domácnostíሻ.	
Nakonec	od	1.	ledna	2006	jsou	oprávněnými	zákazníky	všichni	koneční	zákazníci.	
Energetický	 regulační	 úřad	 hraje	 významnou	 roli	 v	energetice.	 Jeho	 základní	 úlohy	 jsou	
zejména	 ochrana	 zájmů	 spotřebitelů	 ሺv	 oblastech,	 kde	 není	 možná	 konkurenceሻ,	 podpora	
využívání	obnovitelných	zdrojů	energie,	podpora	hospodářské	soutěže,	rozhodování	ve	sporech	
vyplývajících	 ze	 smluvních	 vztahů	 a	 vydávání	 licencí.	 V	jeho	 působnosti	 je	 také	 vydávání	
prováděcích	 právních	 předpisů,	 schvalování	 pravidel	 pro	 provoz	 přenosové	 a	 distribuční	
soustavy	 a	 obchodních	 podmínek	 operátora	 trhu	 s	elektřinou.	 Dle	 posledního	 liberalizačního	





dvě	 jediné	 jaderné	 elektrárny,	 většinu	 uhelných	 a	 vodních	 elektráren.	 Přenosovou	 soustavu	
provozuje	ČEPS,	a.	s.,	která	provozuje	soustavu	na	hladinách	420	kV,	220kV	a	vybraná	vedení	110	
kV.	Je	také	zodpovědná	za	systémové	služby,	jejichž	funkci	přiblížím	v	dalších	částech	práce.	V	ČR	
vznikli	 tři	 velcí	 distributoři,	 kterými	 jsou	 ČEZ	 Distribuce,	 E.ON	 Distribuce	 a	 PRE	 Distribuce.	
Distributor	vlastní	a	udržuje	elektrické	vedení	o	napěťových	hladinách	pod	110	kV	a	stejně	jako	
provozovatel	 přenosové	 soustavy	 je	 zodpovědný	 za	 kvalitu	 elektrické	 energie.	 Dodavatelů	
elektrické	energie	je	po	liberalizaci	mnoho,	největšími	„hráči“	jsou	ČEZ,	PRE	a	E.ON.	Dodavatelé	se	
zabývají	obchodováním	s	energií	a	nabízejí	zákazníkům	ceny,	za	které	mohou	elektřinu	odebírat.	









Vyhláška	 140/2015	 Sb.	 podrobněji	 specifikovala	 způsob	 a	 postup	 regulace	 cen	
v	elektroenergetice.	Regulované	jsou	například	společnostem	povolené	výnosy	pro	dané	období,	
vstup	na	trh	a	ceny	elektřiny.	Konečná	cena	elektřiny,	kterou	platí	spotřebitel,	má	dvě	složky:	fixní	
a	 regulovanou.	 Fixní	 složkou	 je	 cena	 silové	 elektřiny	 ሺKč/kWhሻ,	 která	 vzniká	 sesouhlasením	
poptávky	 a	 nabídky	 na	 trhu	 s	elektrickou	 energií.	 Regulovaná	 složka	 se	 sestává	 z	 poplatků	 za	






















Provozovatelem	 přenosové	 soustavy	 v	ČR	 je	 společnost	 ČEPS,	 a.	 s.,	 která	 je	 ze	 sta	 procent	
vlastněna	českým	státem	a	působí	 jako	výhradní	provozovatel	přenosové	 soustavy.	Vlastnická	
práva	 ve	 společnosti	 vykonává	 MPO.	 Stejně	 jako	 výrobci	 elektřiny	 i	 provozovatel	 přenosové	
soustavy	musí	být	licencovaný	od	ERÚ,	v	tomto	případě	je	to	licence	na	dobu	neurčitou.	V	souladu	
s	EZ	 ČEPS	 zajišťuje	 provoz	 české	 přenosové	 soustavy,	 poskytuje	 přenosové	 služby	 a	 služby	
spojené	 se	 zajištěním	 rovnováhy	 mezi	 výrobou	 a	 spotřebou	 elektřiny	 v	 reálném	 čase,	 tedy	
systémové	služby.	ČEPS	dále	zajišťuje	přeshraniční	přenosy	pro	export,	import	a	tranzit	elektrické	
energie.	 Společnost	 se	 také	 dlouhodobě	 aktivně	 podílí	 na	 formování	 liberalizovaného	 trhu	 s	









kdo	 o	to	 požádá	 a	 splňuje	 podmínky	 připojení	 a	 obchodní	 podmínky,	 musí	 zajistit	 zřízení	








Jak	 již	 bylo	 zmíněno	 dříve,	 v	ČR	 je	 mnoho	 lokálních	 provozovatelů	 distribučních	 soustav,	
přesněji	 je	 dle	 ERÚ	 v	současnosti	 255	 držitelů	 licencí	 na	 distribuci	 elektřiny.	 Největšími	 a	
nejvýznamnějšími	 provozovateli	 distribučních	 soustav	 v	 ČR	 jsou	 ČEZ	 Distribuce	 a.	 s.,	 E.On	
Distribuce	 a.	 s.,	 PREdistribuce	 a.	 s.	 a	 LDS	 Sever	 s.	 r.	 o..	 Provozovatel	 distribuční	 soustavy	má	
podobné	povinnosti	 jako	provozovatel	 přenosové	 soustavy	 ሺnapříklad	připojení	 kohokoli,	 kdo	
splňuje	podmínky	obchodní	a	pro	připojeníሻ	dále	musí	například	průběžně	zveřejňovat	informace	





operátora	 trhu	 patří	 organizování	 krátkodobého	 trhu	 s	elektřinou	 a	 ve	 spolupráci	
s	provozovatelem	 přenosové	 soustavy	 vyrovnávacího	 trhu	 s	regulační	 energií,	 zajišťovat	










udržovat	 své	 zákazníky	 informované	 a	 s	předstihem	 ሺnejpozději	 2	měsíceሻ	 jim	 hlásit	 jakékoli	
změny	 smluvních	 podmínek.	 Stejně	 jako	 provozovatelé	 přenosových	 a	 distribučních	 soustav,	
obchodníci	 musí	 dodržovat	 nasmlouvané	 parametry	 dodávek	 elektřiny.	 Obchodník	 je	 také	
povinen	vykonávat	ሺa	odděleně	účtovatሻ	činnost	dodavatele	poslední	instance.	ሾ5ሿ	
Zákazník	 v	ČR	 má	 možnost	 vybrat	 si	 svého	 vlastního	 dodavatele,	 jak	 bylo	 uvedeno	 dříve.	





















ሺSZሻ.	 Pouze	 subjekt	 zúčtování	 má	 oprávnění	 obchodovat	 na	 trhu.	 Každý	 subjekt	 zúčtování	 je	





Trh	 s	elektrickou	 energií	 lze	 rozdělit	 na	 několik	 typů	 dle	 způsobu	 obchodování.	 Jsou	 jimi	
velkoobchodní	a	maloobchodní	trhy,	dlouhodobé	a	krátkodobé	trhy,	a	nakonec	trh	s	podpůrnými	
službami	tzv.	vyrovnávací	trh.	
Maloobchod	 je	 založen	na	 zabezpečení	dodávky	 elektrické	 energie	 koncovému	 spotřebiteli.	
Obchod	vždy	probíhá	za	účasti	jedné	stálé	protistrany	a	tou	je	koncový	zákazník	ሺKZሻ,	tedy	mezi	
KZ	a	výrobcem,	KZ	a	obchodníky	a	také	mezi	dvěma	obchodníky,	z	nichž	 jeden	se	zaměřuje	na	




v	zákonem	stanovených	 termínech.	Existují	 tři	základní	 typy	smluv,	které	sjednávají	přenesení	
odpovědnosti	za	odchylku,	jsou	to:	









odběratele	a	všichni	účastníci	na	 tomto	 trhu	odpovídají	 za	vlastní	odchylku.	Obchod	primárně	
probíhá	 mezi	 výrobci	 elektřiny	 a	 dalšími	 obchodníky	 ሺB2B7ሻ	 a	 výjimečně	 mezi	 samotnými	
obchodníky,	 pokud	 splňují	 dodatečné	 podmínky	 pro	 vstup	 na	 trh.	 VOT	 je	 na	 rozdíl	 od	 MOT	
osvobozen	od	regulované	složky	ceny	elektrické	energie	a	následně	určuje	cenu	silové	elektřiny	
na	MOT.	Mimo	organizovaný	trh	je	možné	obchodovat	s	elektřinou	také	na	základě	bilaterálních	
smluv	 tzv.	 OtC8	 obchody.	 Obchodování	 může	 probíhat	 přes	 brokerskou	 platformu	 se	
standardizovanými	smlouvami,	nebo	přes	clearing9.	Na	organizovaném	trhu	existuje	pouze	jedna	
centrální	protistrana,	kterou	je	burza.	Zde	se	určuje	konečná	cena	průsečíkem	křivek	nabídky	a	
poptávky.	 Dle	 časového	 horizontu	 lze	 VOT	 rozdělit	 na	 krátkodobý	 a	 dlouhodobý	 trh.	 Na	
dlouhodobém	 trhu	 se	 nejčastěji	 obchoduje	 s	futures	 kontrakty,	 proto	 se	 mu	 také	 občas	 říká	
futures	trh.	Cenu	zde	nejvíce	ovlivňuje	rozvoj	infrastruktury,	ekonomické	trendy	a	dlouhodobá	




před	 jejím	uskutečněním.	Dle	způsobu	obchodování	 jej	můžeme	rozlišit	na	 trh	blokový,	denní,	
vnitrodenní	a	vyrovnávací.	Všechny	tyto	trhy	jsou	organizovány	operátorem	trhu.	



















Vyrovnávací	 trh	 je	 pouze	 pro	 provozovatele	 přenosové	 soustavy	 a	 slouží	 k	obchodování	
regulační	 energie	 při	 řešení	 nerovnovážných	 stavů	 elektrizační	 soustavy.	 Regulační	 energie	







Na	maloobchodním	 trhu	 funguje	 obchodování	 na	 základě	 bilaterálních	 smluv	 a	 jedná	 se	 o	
neorganizovaný	trh.	Na	tomto	trhu	stranu	poptávky	reprezentují	KZ	a	stranu	nabídky	obchodníci,	
kteří	 jsou	 pojítkem	 na	 velkoobchodní	 trh.	 Cenu	 na	 maloobchodním	 trhu	 lze	 odvodit	
z	nakoupených	futures	z	minulého	roku.	A	jak	bylo	zmíněno	dříve,	zde	je	cena	elektřiny	navýšena	
o	regulovanou	složku.	
Obchodování	 na	 velkoobchodním	 trhu	 je	 rozděleno	 na	 stejné	 typy	 jako	 trh	 sám.	 Mimo	
organizovaný	 trh	 je	 možno	 obchodovat	 prostřednictvím	 bilaterálních	 smluv,	 které	 slouží	











MWh.	 Objednávky	 lze	 zadávat	 prostřednictvím	 elektronického	 systému,	 a	 pokud	 dojde	









a	 Off‐Peak	 Load,	 pro	 daný	 den	 dodávky	 je	 obchodování	 zahájeno	 v	9:30	 hod	 5	 dní	 před	
uskutečněním	dodávky	a	je	uzavřeno	v	13:30	hod	jeden	den	před	dodávkou.	Poptávky	a	nabídky	
lže	však	podávat	již	30	dní	před	obchodním	dnem,	záleží	na	typu	bloku.	Po	zadání	požadavků	do	
systému	 dojde	 ke	 spárování	 poptávky	 a	 nabídky,	 poté	 bude	 obchod	 uzavřen.	 Minimální	
obchodovatelná	úroveň	je	1	MW	v	hodinách	bloku.	ሾ1ሿ	







vždy	 jednu	 hodinu	 před	 uskutečněním	 dodávky.	 Vložené	 nabídky	 a	 poptávky	 se	 automaticky	
nepárují,	jednotliví	poptávající	účastníci	nabídky	akceptují	skrze	systém	OTE,	nebo	neakceptují.	
Na	 tomto	 trhu	 je	možné	dosahovat	 i	 záporných	hodnot	z	důvodu	nepřesné	předpovědi	výroby	
elektrické	energie	z	obnovitelných	zdrojů,	které	jsou	závislé	na	aktuálním	počasí	či	předpovědi	





obchodované	 množství	 je	 jedna	 MWh.	 Po	 vyhodnocení	 přijaté	 nabídky	 předá	 provozovatel	
přenosové	 soustavy	 uskutečněnou	 dodávku	 regulační	 energie	 operátorovi	 trhu	 k	vypořádání.	
Operátor	trhu	pak	přijaté	nabídky	zahrne	do	systému	vyhodnocování	a	zúčtování	odchylek.	ሾ6ሿ	
V	průběhu	 liberalizace	 se	 způsob	 obchodování	 zjednodušil	 a	 můžeme	 jej	 rozdělit	 na	
obchodování	na	burze	a	na	bilaterální	obchodování.	Bilaterální	obchodování	nebo	 také	OTC	 je	




části,	 a	 to	 základní	 textovou	 část,	 dodatky	 smlouvy	 a	 election	 sheet.	 Základní	 textová	 část	 je	
členěna	do	23	paragrafů	a	obsahuje	všechna	základní	ustanovení	smlouvy	pro	všechny	účastníky	
obchodování.	Dodatky	tvoří	seznam	používaných	termínů	ve	smlouvě,	vzory	potvrzení	transakcí	





tarifu.	 Vypořádání	 bilaterálních	 obchodů	 se	 nejčastěji	 realizuje	 přes	 brokerskou	 platformu.	
Broker	sám	do	transakce	nevstupuje	a	je	pouze	zprostředkovatel	obchodu	mezi	dvěma	subjekty,	
za	své	služby	si	samozřejmě	účtuje	poplatek	odvíjející	se	od	velikosti	uzavřené	transakce.	Nejprve	






obchoduje	 s	fyzickou	 dodávkou	 elektřiny.	 Také	 se	 zde	 zajišťuje	 optimalizované	 nasazení	















vyšší	 než	 nasmlouvaná	 a	 naopak,	 kupující	 nahradí	 prodávajícímu	 rozdíl	 ceny,	 když	 bude	 na	
spotovém	trhu	nižší.	ሾ1ሿ	
Vypořádání	na	spotovém	trhu	probíhá	na	denní	bázi	a	například	u	nás	ሺOTEሻ	může	burza	přímo	
provést	 platbu	 z	účtu	 kupujícího	 na	 účet	 prodávajícího	 automaticky.	 Na	 termínovaném	 trhu	
dochází	k	vypořádání	přes	vypořádací	centrum	burzy	ሺtzv.	clearing	houseሻ,	což	bývá	separátní	










Systémová	 odchylka	 je	 rozdíl	 mezi	 nasmlouvanými	 a	 fyzicky	 realizovanými	 dodávkami	 a	
odběry	 elektrické	 energie.	 Ve	 vyhlášce	 408/2015	 Sb.	 je	 systémová	 odchylka	 definována	 jako	






Spotřeba	 se	 odhaduje	 na	 základě	 statistickým	 metod	 a	 při	 vyšším	 počtu	 KZ	 se	 odchylky	 od	
průměru	 často	 vzájemně	 vyruší.	 Ze	 statistické	 metody	 se	 získává	 typový	 diagram	 dodávky,	
vybrané	 domácnosti	 mají	 navíc	 k	neprůběhovému	 měření	 typu	 C	 také	 zavedeno	 průběhové	
měření,	ze	kterého	se	získává	diagram	pro	určité	typy	domácností.	Tím	vznikají	jednotlivé	tarifní	




energie.	 Záporná	 odchylka	 nastává	 tehdy,	 když	 je	 v	ES	 nedostatek	 elektrické	 energie,	 tedy	
dodávka	je	menší	a	zatížení	vyšší	než	nasmlouvané	množství.	Pro	zachování	rovnováhy	v	soustavě	
musí	platit	základní	bilanční	rovnice	v	každém	okamžiku.	










celkové	 odchylce	 v	soustavě.	 A	 tento	 podíl	 je	 stanoven	 právě	 na	 rozdílu	 mezi	 smluvenou	 a	
naměřenou	 hodnotou	 odběru	 nebo	 dodávky.	 V	EZ	 se	 můžeme	 také	 setkat	 s	termínem	


























Nyní	 k	samotnému	 zúčtování.	 Jak	 bylo	 uvedeno	 dříve,	 minimální	 cena	 je	 stanovena	 ERÚ,	
operátor	 trhu	 stanoví	 cenu	 odchylky	 jako	 nejvyšší	 z	nabídkových	 cen	 regulační	 energie	
v	obchodní	hodině	v	opačném	směru,	než	je	systémová	odchylka.	Pokud	je	stanovená	cena	nižší	
než	 minimální,	 je	 použita	 minimální	 cena.	 Pro	 matematické	 vyjádření	 je	 nutné	 stanovit	
znaménkovou	konvenci	 tak,	 aby	platba	 za	odchylku	byla	kladná	ve	 směru	k	subjektu	 ሺdostává	
zaplacenoሻ	 a	 záporná	 ve	 směru	 od	 subjektu	 ሺplatíሻ.	 Například,	 když	 má	 subjekt	 zápornou	
odchylku,	tak	platí	při	kladné	ceně	nebo	dostává	zaplaceno	při	ceně	záporné.	ሾ1ሿ	
Minimální	zúčtovací	cena	stanovená	ERÚ	pro	rok	2016	je:	
݌ř݅	ܵݕܱ ൑ 0	݆݁	ܼܥ௠௜௡ ൌ 2350 ൅ 5,5 ൈ ܵݕܱ	ሾܭč ܯܹ݄⁄ ሿ	















Také	 SZ	 platí	 nejdražší	 cenu	 z	nabídkových	 cen	 sjednané	 regulační	 energie	 a	 poskytovatelé	
dostanou	zaplaceno	průměrnou	cenou.	Přebytek	se	však	snižuje	protiregulací,	kdy	je	provozovatel	
































ௌܱ௓ ൌ ܧௌ௓௦௞௨௧ െ ܧௌ௓௦௝௘ௗ	
OSZ	 je	 odchylka	 SZ	 v	MWh,	 Eskut	 je	 skutečně	 dodaná	 či	 odebraná	 energie	 v	MWh	 a	 Esjed	 je	
sjednaná	energie	v	MWh.	Skutečnou	dodanou	či	odebranou	energii	zjistíme	vztahem:	





Eměřdod	 je	 měřená	 hodnota	 dodávky	 v	MWh	 v	daném	 OPM,	 kde	 je	 zahrnuta	 i	 kladná	 regulační	
energie,	která	byla	reálně	vyrobena	či	nespotřebována.	Eměřodb	je	měřená	hodnota	odběru	v	MWh	
v	daném	 OPM,	 kde	 je	 zahrnuta	 i	 záporná	 regulační	 energie	 nevyrobená	 či	 spotřebovaná.	
Sjednanou	energii	lze	zjistit	vztahem:	
ܧௌ௓௦௝௘ௗ ൌ ෍ ܧௗ௢ௗ,ௌ௓௦௝௘ௗோ஽∈ௌ௓ െ෍ ܧ௢ௗ௕,ௌ௓
௦௝௘ௗ
ோ஽∈ௌ௓









ሺvývozuሻ	 elektřiny	 z	 ሺdoሻ	 zahraničí	 v	MWh.	 Esjedreg	 je	 hodnota	 regulační	 energie	 registrovaná	
danému	SZ	předaná	PPS	do	systému	OTE	nebo	zobchodovaná	na	vyrovnávacím	trhu.	Cena,	která	
je	placena	poskytovateli	regulační	energie	je	získána	vztahem:	
















zajišťují	 bezpečný	 a	 spolehlivý	 provoz	 PS,	 kvalitu	 přenosu	 a	 plnění	 mezinárodních	 závazků	




Do	 SyS	udržování	 kvality	patří	 udržování	 souhrnné	výkonové	 zálohy	pro	primární	 regulaci	














pro	 zajištění	 výše	 zmíněných	 SyS	 a	 díky	 nim	 je	 možné	 vyrovnávat	 rozdíly	 mezi	 spotřebou	 a	
výrobou	 elektrické	 energie,	 provozovatel	 přenosové	 soustavy	 toho	 dosáhne	 pomocí	 změn	


























se	 o	 primární	 regulaci	 frekvence	 f	 bloku.	 Pokud	 dojde	 k	odchylce	 frekvence	 v	síti	 od	 zadané	
hodnoty,	tak	primární	regulace	změní	výkon	elektrárenského	bloku.	Tuto	změnu	výkonu	udává	
regulační	rovnice:	











je	 vždy	 vyčleněna	 v	rámci	 výkonového	 rozsahu	 bloku	 a	 její	 velikost	 závisí	 na	 technických	






nedošlo	 k	přetížení	 linek.	 V	propojené	 přenosové	 soustavě	 kontinentální	 Evropy	 je	 velikost	
rezervy	pro	primární	regulaci	cca	3000	MW.	V	ČR	je	velikost	primární	zálohy	90	MW	a	zbytek	je	













různým	 podílem	 z	více	 blokůሻ.	 Pokud	 se	 jedná	 o	 asymetrickou	 alokaci,	musí	 PPS	 respektovat	
provozní	možnosti	bloku	a	jeho	technická	omezení,	jako	jsou	například	vlastnosti	paliva	teplota	















hodiny.	 Služba	 se	 průměrně	 aktivuje	 jednou	 a	 čtyřikrát	 do	 měsíce	 při	 pokrýváních	 větších	
výpadků	výkonů.	Doba	využití	služby	není	víc	než	20	hodin	za	rok.	ሾ3ሿ	
2.3.4 Snížení	výkonu	




využití	 sekundární	 regulace	 ani	 minutové	 zálohy.	 Minimální	 velikost	 zálohy	 od	 jednoho	






Na	 rozdíl	 od	 služby	 snížení	 výkonu	 je	 tato	 služba	 automatická	 a	 využívá	 celý	 smluvně	





Regulace	 této	 služby	 je	 velmi	 náročná	 z	důvodu	 značných	 změn	 frekvence	 a	 napětí.	
Elektrárenský	blok	pracuje	do	 izolované	části	 soustavy	 tzv.	ostrova.	Do	ostrovního	provozu	se	
přechází	automaticky	v	případě	poklesu	frekvence	pod	49,8	Hz	nebo	překročení	frekvence	50,2	
Hz.	Blok	musí	nadále	řešit	regulaci	napětí	a	frekvence	autonomně,	jelikož	systémové	služby	nejsou	
k	dispozici.	 V	Kodexu	 jsou	vypsány	požadavky	na	 schopnosti	bloku	ve	 čtyřech	krocích,	 jsou	 to	
přechod	do	ostrovního	provozu	ሺnapř.	změna	režimu	regulace	blokuሻ,	samotný	ostrovní	provoz	
ሺnapř.	 stabilní	 spolupráce	 s	paralelními	bloky	v	ostrovuሻ,	následné	opětovné	připojení	ostrova	


















a	 s	tím	 přišel	 zájem	 o	 přenášení	 elektřiny	 z	levnějších	 cenových	 oblastí	 do	 oblastí	 dražších.	
Hlavním	 limitujícím	 faktorem	byla	politika	 států,	 jejichž	prvořadým	zájmem	bylo	a	 je	ochrana	
domácího	 výrobce,	 který	 je	 ve	 většině	 případů	 vlastněn	 státem,	 před	 zahraniční	 konkurencí.	
Paradoxně	stejné	vlády	se	snažily	nalézt	uplatnění	nevyužité	produkce	svých	výrobců	v	zahraničí.	
Uplatnění	 nevyužité	 produkce	 v	 zahraničí	 převážilo	 v	druhé	 polovině	 70.	 let	 nad	 ochranou	
domácího	 výrobce	 a	 přeshraniční	 přenosy	 začaly	 stoupat,	 nicméně	 nastalo	 omezení	 dané	
charakterem	evropské	sítě,	kde	byla	přeshraniční	propojení	navrhnuta	pro	vzájemnou	výpomoc,	
a	 ne	 k	přeshraničnímu	 obchodu.	 Nastal	 tedy	 problém	 s	omezenými	 zdroji	 k	přeshraničnímu	
přenosu	a	s	určením	stran,	které	budou	mít	k	přenosu	přístup.	Před	liberalizací	trhu	měly	hlavní	
slovo	 v	přidělování	 přístupu	 k	přenosu	 spíše	 politické	 tlaky	 a	 dlouhodobé	 kontrakty	 na	
přeshraniční	 dodávku,	 které	 vznikaly	 mezi	 státy	 zavázané	 k	hospodářské	 spolupráci	 ሺnapř.	
RVHPሻ.	ሾ1ሿ	
Nařízení	Evropského	parlamentu	č.	1228/2003	stanovilo,	že	přenosová	kapacita	na	hraničních	
vedeních	musí	 být,	 s	ohledem	na	bezpečnostní	 hlediska	provozu	 soustav,	 alokována	pro	účely	
přeshraničního	 obchodu,	 a	 že	 mechanismy	 alokace	 musí	 být	 tržní	 a	 transparentní.	 Společně	
s	požadavky	na	unbundling	částečně	omezovala	 import	z	oblastí	s	nižší	cenou.	Členské	státy	si	
budovaly	 mechanismy	 přidělování	 přenosových	 kapacit	 v	souladu	 s	primární	 legislativou.	
Nařízení	č.	714/2009	ustanovilo	ENTSO‐E	jako	hlavního	vydavatele	síťových	kodexů.	Dva	z	devíti	
takto	vytvořených	kodexů	se	týkaly	přeshraničního	obchodování.	Jedním	z	nich	je	kodex	s	názvem	
Capacity	 Allocation	 and	 Congestion	 ሺCACMሻ,	 který	 je	 závazný	 od	 srpna	 2015,	 se	 zabývá:	
přeshraničním	 denním	 trhem	 s	elektřinou,	 přeshraničním	 vnitrodenním	 trhem	 s	elektřinou,	
způsobem	 a	 koordinací	 výpočtů	 přenosových	 kapacit	 včetně	 zavedení	 flow‐based	 metody	 a	
způsobem	stanovení	tržních	oblastí.	Druhý	kodex	Forward	Capacity	Allocation	ሺFCAሻ	se	věnuje	
dlouhodobým	aukcím,	přesněji	ročním	a	měsíčním.	ሾ1ሿ	
Přeshraniční	 obchodování	 znamenalo	 omezení	 dispečerského	 řízení,	 jelikož	 provozovatelé	
přenosových	soustav	nemohli	řešit	všechny	myslitelné	scénáře	pro	rozložení	výroby	a	spotřeby,	
proto	bylo	potřeba	najít	alespoň	způsob,	jak	stanovit	maximální	limity	pro	tento	typ	obchodování.	










Maximální	 kapacitu	 provozovatelé	 přenosových	 soustav	 určují	 pomocí	 sofistikovaných	
výpočtů,	 simulací	 a	 scénářů.	 Dle	 evropské	 legislativy	 je	 povinné,	 aby	 byla	 veškerá	 dostupná	
kapacita	 poskytnuta	 pro	 obchodní	 výměny	 s	ohledem	 na	 zachování	 bezpečnost	 soustavy.	 Při	
výpočtu	se	musí	dodržet	kritérium	N‐1	a	hodnota,	která	tuto	podmínku	splňuje,	se	nazývá	celková	
přenosová	 kapacita	 neboli	 TTC17	 a	 udává	maximální	 přípustnou	 obchodní	 výměnu	 pro	 každý	
časový	 interval	 v	určitém	 období	 mezi	 dvěma	 oblastmi.	 Tento	 výpočet	 se	 provádí	 pomocí	
retenčních	scénářů,	které	na	sobě	nezávisle	připravují	provozovatelé	přenosových	soustav	pro	




prvek	 nedosáhne	 limitu,	 poté	 tento	 limit	 představuje	 TTC.	 Zvyšování	 a	 snižování	 výroby	 a	
spotřeby	se	provádí	pomocí	klíčů	změny	výroby	ሺgeneration	shift	keysሻ	a	klíčů	změny	spotřeby	
ሺload	shift	keysሻ,	jejichž	metodika	stanovení	je	v	Evropě	jednotná.	ሾ1ሿ	
	Od	 hodnoty	 TTC	 se	 odečítá	 spolehlivostní	 rezerva,	 jako	 ochrana	 před	 mimořádnými	
situacemi,	jimiž	jsou	například	nenadálé	toky	vyplývající	z	fyzikální	podstaty	regulace	frekvence	
soustavy	či	mimořádné	přeshraniční	výměny	s	cílem	pokrytí	neočekávaných	odchylek	soustavy	
v	reálném	 čase.	 Metodika	 pro	 stanovení	 spolehlivostní	 rezervy,	 nebo	 TRM18	 není	 v	Evropě	
jednotná,	 nicméně	 síťový	 kodex	 CACM	 ukládá	 provozovatelům	 soustav,	 aby	 navrhli	 a	
implementovali	 vlastní	 jednotnou	 metodiku	 na	 regionální	 úrovni.	 Rozdílem	 TTC	 a	 TRM	
dostaneme	 čistou	 přenosovou	 kapacitu,	 tedy	 NTC19,	 což	 je	maximální	 obchodní	 výměna	mezi	
dvěma	oblastmi	při	dodržení	bezpečnostních	standardů	a	technické	nejistoty	podmínek	provozu	
soustavy.	 NTC	 počítají	 provozovatelé	 nezávisle	 pro	 každou	 svou	 hranici,	 ta	 se	 následně	
harmonizuje	 mezi	 každými	 dvěma	 provozovateli	 a	 aplikuje	 se	 princip	 nižší	 hodnoty.	 NTC	 se	













směru	 bude	 skutečně	 využita.	 Poslední	 hodnotou	 výpočtu	 je	 určení	 kapacit,	 které	 budou	
nabídnuty	v	rámci	konkrétního	alokačního	kola,	je	vedena	pod	označením	OC22.	Tato	hodnota	by	
neměla	 být	 vyšší	 než	 ATC	 a	 velmi	 často	 se	 s	ní	 shoduje,	 což	 má	 za	 následek	 častou	 záměnu	
označení.	ሾ1ሿ	
Použitý	 alokační	 mechanismus	 má	 své	 mouchy	 v	podobě	 výpočtových	 metod,	 které	
provozovatelé	 provádějí	 v	různých	 časových	 horizontech,	 tedy	 nejprve	 ročním	 a	 pomocí	
zpřesňování	až	vnitrodenním,	vše	 je	 totiž	zatíženo	chybami	vyplívajících	z	nepřesného	odhadu	
chování	výrobců	a	 spotřebitelů.	Proto	se	přichází	 s	novým	návrhem	výpočetního	mechanismu,	
který	 je	 zakotven	 ve	 fyzikálních	 zákonitostech	 s	názvem	 flow‐based	 metoda.	 Tento	 nový	
mechanismus	 zapojuje	 síťový	 model	 přímo	 do	 algoritmů	 přidělování	 přenosových	 kapacit	 a	
srovnává	 přeshraniční	 obchodní	 transakci	 s	reálným	 a	 aktuálním	 modelem	 sítě	 před	 jejím	
potvrzením.	Metoda	je	vhodná	pro	krátké	období	ሺmaximálně	denሻ,	jelikož	v	dlouhém	období	se	
setkává	 s	větší	 mírou	 nejistoty.	 Pro	 dlouhodobý	 horizont	 by	 metoda	 musela	 pracovat	 s	více	
provozními	variantami	a	vždy	vybírat	nejhorší	případ.	Před	vyhodnocením	musí	být	do	modelu	
vložen	 základní	 případ	 ሺbase	 caseሻ,	 který	 zahrnuje	 všechny	 toky	 v	síti	 za	 předpokladu	 žádné	
přeshraniční	 výměny,	 a	navíc	 všechny	dříve	alokované	 transakce	a	 toky	vyplývající	 z	aukcí	 na	
hranicích	společného	regionu.	Podkladový	síťový	model	může	mít	mnoho	podob,	záleží,	do	jaké	




a	 implicitní	aukcí	ሺalokacíሻ.	 Implicitní	aukce	se	využívá	při	market	couplingu	a	splittingu,	 tedy	
spojení	trhů	sousedních	zemí	do	jednoho.	Nejprve	uvedu	princip	explicitní	alokace.	








a	 také	 mezi	 burzami	 s	elektřinou	 ሺzejména	 denních	 trhůሻ.	 Princip	 implicitní	 aukce	 se	 začal	
využívat	 nejprve	 ve	 Skandinávii	 v	90.	 letech	 a	 následně	 v	Evropě	 od	 roku	 2006.	 Využívá	 se	






nabízejí	 elektřinu.	 Efektem	 takovéto	 aukce	 je	 zvýšení	 likvidity	 trhu	 a	 pohyb	 ceny	 na	 trhu.	
Principem	implicitní	aukce	je	uplatnění	neuspokojené	nabídky	nebo	poptávky	na	sousedním	trhu,	
kdy	 v	ideálním	 případě	 dojde	 k	úplnému	 propojení	 sousedních	 tržních	 oblastí	 a	 vytvoření	
společných	nabídkových	a	poptávkových	křivek,	které	se	protnou	v	jednom	rovnovážném	bodě.	
Míra	propojení	je	dána	dostupnou	kapacitou	mezi	dvěma	oblastmi.	Existují	historicky	dva	typy	
implicitní	 aukce,	 market	 splitting	 a	 market	 coupling.	 V	případě	market	 splittingu	 je	 na	 celém	
území	pouze	jedna	burza,	která	přijímá	nabídky	a	poptávky	bez	ohledu	na	lokaci	účastníka	trhu.	
Následuje	jejich	vyhodnocení	bez	ohledu	na	přenosová	omezení,	a	pokud	vyhodnocení	vyhovuje	
všem	 přenosovým	 limitům,	 tak	 trh	 zůstává	 spojený	 a	 existuje	 rovnovážná	 cena.	 Pokud	
vyhodnocení	 nevyhovuje	 přenosovým	 omezením,	 burza	 musí	 část	 předběžně	 spárovaných	
transakcí	 anulovat	 a	 tím	 dojde	 k	rozdělení	 trhů	 a	 vytvoření	 dvou	 různých	 rovnovážných	 cen.	
Pokud	 se	 jedná	 o	market	 coupling,	 tak	 zpočátku	 existují	 dvě	 oddělené	 burzy,	 které	 provedou	





a	 ten	 se	 poté	 zahrne	 do	 opakovaného	 vyhodnocení,	 ceny	 se	 stanoví	 v	příslušných	 oblastech	
samostatně.	ሾ1ሿ	
Market	 coupling	 funguje	 v	našem	 regionu	 CEE23.	 Jsme	 tímto	 způsobem	 propojeni	 se	
Slovenskem,	 Maďarskem	 a	 Rumunskem.	 Toto	 propojení	 je	 označováno	 jako	 4M	MC	 neboli	 4	







kritickou	infrastrukturu	státu,	 jsou	to	 informace	citlivé	a	není	možné	 je	obstarat	v	čase,	kdy	se	
















a	 také	 zvýšení	 konkurenceschopnosti.	 Rámcové	 směrnice	 ሺFramework	 guidelinesሻ	 vytvořené	
agenturou	 ACER24,	 vyžadují	 jednoznačnou	 definici	 standardních	 kapacitních	 produktů	 a	
standardní	regulační	energie	nejpozději	rok	před	zařazením	do	síťového	kódu	pro	regulaci	ሺThe	
Network	Code	on	Electricity	Balancingሻ,	který	sestavuje	ENTSO‐E.		
Evropa	 je	 dle	 ENTSO‐E	 členěna	 do	 6	 regionů,	 ve	 kterých	 probíhá	 postupná	 implementace	
vydaných	směrnic.	Tyto	regiony	 jsou	CCE	ሺContinental	Central	Eastሻ,	CCS	ሺContinental	Central	
Southሻ,	CSE	ሺContinental	South	Eastሻ,	CSW	ሺContinental	South	Westሻ,	BS	ሺBaltic	Seaሻ	a	NS	ሺNorth	
Seaሻ.	 ČR	 je	 spolu	 s	Německem,	 Rakouskem,	 Slovenskem,	 Polskem,	 Maďarskem,	 Rumunskem,	
Chorvatskem	 a	 Slovinskem	 v	regionu	 CCE.	 Provozovatelé	 přenosových	 soustav	 v	jednotlivých	
zemích	mají	zodpovědnost	za	udržení	jmenovité	frekvence	sítě	a	mají	na	starosti	tzv.	LFC	ሺLoad	
Frequency	Controlሻ.		
Při	 vyrovnávání	 odchylky	 by	 měla	 být	 zachována	 jakási	 „hierarchie“	 a	 to	 následujícím	
způsobem:	 Frequency	 Containment	 →	 Frequency	 Restoration	 →	 Replacement	 Reserves.	
Frequency	Containment	ሺFCRሻ	slouží	ke	stabilizaci	frekvence	po	odchýlení	od	50	Hz.	Frequency	
Restoration	ሺFRRሻ	slouží	k	nastolení	rovnováhy	v	kontrolní	zóně	během	15	minut	a	jimi	se	budu	
zabývat	 dále.	 Replacement	 Reserves	 ሺRRሻ	 slouží	 k	uvolnění	 FRR,	 aby	 se	 mohly	 vypořádat	
s	budoucí	nerovnováhou	frekvence.	ሾ13ሿ		
V	rámci	 nové	 legislativy	 EU	 se	 počítá	 se	 zřízením	 regionálních	 operačních	 center,	 jejichž	
účelem	 je	 přechod	 z	národního	 řízení	 elektrizační	 soustavy	 na	 evropské	 ሺresp.	 regionálníሻ,	
zejména	udržení	stability	a	bezpečnosti	dodávek	elektrické	energie.	Pravomoci	těchto	center	jsou	
ve	 fázi	 navrhovací	 a	 není	 pevně	 dáno,	 v	jaké	 míře	 budou	 zasahovat	 do	 chodu	 národních	
provozovatelů	 přenosové	 soustavy.	 Jedním	 z	návrhů	 je	 funkce	 center	 pouze	 jako	 kontrolního	


















mimo	 své	 hranice,	 bude	 nutné	 zajistit	 v	rámci	 integrace	 trhu	 metodologii	 na	 alokaci	
přeshraničních	 kapacit	 pro	 sdílení	 rezerv	 a	 výměnu	 regulačních	 kapacit.	 Dle	 zdroje	 ሾ11ሿ	 jsou	
ustanoveny	 tři	 metodologie.	 Prvním	 je	 spolu‐optimalizační	 alokační	 proces,	 který	 by	 měl	 být	
prováděn	den	před	obstaráním	regulační	kapacity,	další	je	tržně	založený	alokační	proces,	který	
by	se	měl	provádět	ne	více	 jak	týden	před	obstaráním	regulační	kapacity.	Posledním	je	proces	
založený	 na	 analýze	 ekonomické	 efektivnosti	 při	 obstarání	 regulační	 kapacity	 více	 jak	 týden	
dopředu	v	případě,	že	alokované	objemy	jsou	omezené	a	zhodnocení	procesu	se	provádí	jednou	



























může	 být	 regulační	 energie	 nabízená	 BSP	 aktivována	 s	respektováním	 všech	 charakteristik	
























: point of activation
a : preparationperiod
b : rampingperiod
c : full activation time
d : maximum quantity
e : deactivationperiod





Druhým	 je	 blokový	 produkt,	 nebo	 také	 finanční	 produkt,	 který	 je	 navržen	 nezávisle	 na	
technické	kapacitě	BSP.	 Je	 charakterizován	nekonečnými	hodnotami	 najížděcí	 ሺči	 deaktivačníሻ	









měl	 brát	 v	úvahu	 kapacity	 mezi	 zónami	 a	 bezpečnostní	 limity,	 takže	 minimální	 informace	
obsažená	v	nabídce	by	měla	být	nabídková	zóna.	Cena	nabídky	by	měla	být	určena	BSP.	Dalším	
rysem	je	čas	úplné	aktivace,	což	je	součet	přípravné	a	najížděcí	doby,	který	je	definován	pouze	pro	
manuálně	 aktivované	 standardní	 produkty	 ሺmFRR	 a	 RRሻ,	 zatímco	 pro	 automatické	 ሺaFRRሻ	 je	
definována	 pouze	 přípravná	 doba.	 Pro	 aFRR	 je	 tato	 přípravná	 doba	 navrhnuta	 na	 30	 sekund.	
Poslední	 obecný	 rys	 standardních	 produktů	 je	 spojení	 mezi	 nabídkami,	 dle	 návrhu	 by	 bylo	
výhodné	 umožnit	 spojení	 nabídek	 jak	 ve	 výkonu	 ሺ2	 nabídky	 k	dispozici	 během	 stejné	 doby	
platnostiሻ,	tak	v	čase	ሺ2	nabídky	v	odlišné	době	platnostiሻ.	V	diskusi	jsou	2	typy	propojení.	První	




aktivovány	 –	 tedy	 3	 najednouሻ.	 Druhým	 je	 exklusivní	 propojení,	 z	čehož	 vyplývá,	 že	 aktivace	
seznamu	nabídek	je	vzájemně	exklusivní,	může	tedy	být	aktivována	pouze	jedna	nabídka	ሺnapř.	
pokud	 je	 aktivována	 nabídka	 “1“,	 tak	 nabídka	 “2“	 je	 nedostupnáሻ.	 Propojení	 mezi	 nabídkami	
dovoluje:	
 BSP	dosáhnout	počátečních	nákladů	a	popsat	 limity	výkonů	generační	 jednotky,	kdy	 je	
zapotřebí	 ሺnapř.	 cena	 nabídky	 “1“	 je	 70	€/MWh	 a	 zahrnuje	 počáteční	 náklady	1000	€	













produktem.	 Rezervní	 produkty	 jsou	 určené	 k	 zajištění	bezpečnosti	 dodávky	 a	 energetické	
produkty	k	operacím	v	reálném	čase.	ሾ13ሿ	











navrhuje	 tento	 produkt	 je	 zajistit	 jednotnou	 podobu	 pro	 ሺzatímሻ	 jednu	 synchronní	 oblast,	
předpokládá	se	ovšem	pozdější	integrace	do	stále	širší	synchronní	zóny	díky	přirozenému	vývoji	
v	oblasti	PpS.	
Vzhledem	 k	tomu,	 že	 se	 jedná	 o	 automatickou	 službu,	 tak	 je	 požadována	 rychlá	 odezva	
regulace.	Této	odezvě	odpovídá	požadavek	času	plné	aktivace,	který	byl	určován	s	ohledem	na	již	
existující	 omezení	 napříč	 Evropou,	 díky	 kterým	 byly	 navrženy	 následující	 varianty	 času	 plné	
aktivace.	Varianty	uváděné	v	minutách	jsou	2.5,	5,	7.5,	10	a	15.	Dle	dotazování	evropských	PPS	se	
v	regionu	 kontinentální	 Evropy	 přicházejí	 v	možnost	 varianty	 5	 nebo	 7.5	 minut.	 Nicméně	 je	
přípravná	doba	 shodná	pro	 všechny	varianty	 a	 ta	 by	neměla	být	 vyšší	 než	 30	 sekund.	Dalším	
společným	 rysem	pro	 všechny	 varianty	 je	 výkonová	 dělitelnost	 a	 jak	 jsem	 již	 zmínil	 výše,	 tak	
v	potaz	 přichází	 pouze	 celočíselné	 dělení,	 kde	 je	 nejmenší	 možný	 takto	 dělený	 výkon	 1	 MW.	





dodávky	 vzhledem	 k	chování	 automatického	 ovladače.	 V	současné	 době	 se	 pohybují	 doby	
platnosti	 u	 PPS	 od	 jednoho	 roku	 až	 k	15	minutám	 a	 čím	delší	 je	 tato	 doba,	 tím	 víc	 se	 snižuje	
případné	operativní	riziko	ሺnedostupnosti	službyሻ,	ale	na	druhou	stranu	také	snižují	 flexibilitu	





aFRR	 setpoint	 produkt.	 Signál	 aFRR	 FAT	 respektuje	 čas	 úplné	 aktivace	 a	 je	 založen	 přímo	 na	
požadavku	 PPS	 a	 není	 limitován	 najížděcím	 poměrem.	 Od	 BSP	 se	 očekává	 plná	 dodávka	 co	













Manual	 Frequency	 Restoration	 Reserve	 je	 standardní	 produkt,	 který	 je	 na	 rozdíl	 od	

















omezení	 výrobní	 jednotky	 BSP,	 která	 často	 nemůže	 být	 zastavena,	 aby	 dodala	 požadovaný	
jmenovitý	objem.	Deaktivační	doba	je	rovna	času	úplné	aktivace.	Minimální	a	maximální	trvání	
dodávky	není	dána,	místo	toho	je	pro	přeshraniční	výměnu	zavedena	ekvivalentní	dodací	doba,	
která	 je	 definovaná	 jako	 požadovaná	 energie	 PPS	 dělená	 maximálním	 výkonem,	 který	 je	
požadován.	 Minimální	 ekvivalentní	 dodací	 doba	 je	 stanovena	 na	 15	 minut	 ሺpři	 zachování	






může	 od	 PPS	 přijít	 kdykoliv,	 avšak	 s	respektováním	 požadavků	 na	 produkt.	 Takto	 aktivovaný	






mFRR	 a	 tím	 zabraňuje	 aktivaci	 regulační	 energie	 v	opačném	 směru	 a	 BSP	 pomáhá	 načasovat	
aktivaci,	tak	aby	mohl	následovně	poskytnout	svou	kapacitu	na	jiných	trzích.	ሾ13ሿ	
3.1.3 RR	
Standardní	 produkt	 Replacement	 Reserve	 se	 ve	 většině	 materiálů,	 ze	 kterých	 jsem	 čerpal	
většinou	nerozlišuje	od	mFRR	a	jeho	charakteristiky	jsou	většinou	stejné.	Jak	jsem	již	uvedl	výše	
tento	 produkt	 slouží	 k	uvolnění	 FRR,	 aby	 se	 následně	 FRR	 mohly	 vypořádat	 s	budoucí	
nerovnováhou	frekvence.	Na	rozdíl	od	mFRR	je	RR	téměř	ve	všech	charakteristikách	delší	jak	15	









Nyní	 bych	 provedl	 srovnání	 standardních	 produktů	 se	 současným	 stavem	 vyrovnávání	
odchylek	 v	ČR,	 kde	 se	 pokusím	najít	 již	 existující	 paralely	mezi	 standardními	 produkty	 a	 PpS.	














pro	 PPS.	 Na	 národní	 ሺlokálníሻ	 úrovni	 budou	 k	dispozici,	 již	 zavedené	 postupy	 pro	 regulaci	
odchylky,	jen	však	ty,	které	nebudou	nahrazeny	standardními,	a	budou	vystupovat	pod	názvem	
specifické	produkty.		
Nyní	 ke	 srovnání	 s	aktuálním	 systémem	v	ČR.	 aFRR	odpovídá	 z	části	 dosavadní	 sekundární	
regulaci	napětí	a	primární	regulaci	frekvence,	ale	pro	implementaci	by	bylo	nutné	vytvořit	zcela	
nový	způsob	řízení	výrobních	bloků	jako	náhradu	aktuální	paralelní	ሺproporcionálníሻ	aktivace.	Do	
způsobu	 řízení,	 vydávání	 povelů	 a	 hodnocení	 podpůrných	 služeb	 bude	 mít	 významný	 dopad	
požadavek	 začlenit	 co	 nejvíce	 spotřebitelů,	 drobných	 výrobců	 a	 obnovitelných	 zdrojů	 do	
poskytování	PpS.	
mFRR	 je	produkt	velmi	podobný	dosavadní	 sekundární	 regulaci	výkonu	a	minutové	záloze.	
Jedná	 se	o	manuálně	 aktivovaný	produkt	na	povel	PPS,	 kdy	by	 jeho	minimální	 aktivační	doba	
neměla	být	menší	než	15	minut,	tím	se	podobá	minutové	záloze,	jejíž	maximální	doba	aktivace	je	





















spotřebitelů,	 jež	 jednoznačně	 zlepšila	 pozici	 odběratelů	 na	 trzích	 s	 energií.	 Díky	 dodržování	
evropských	 nařízení	 a	 pokroku	 technologií	 podíl	 elektřiny	 vyráběné	 z	 obnovitelných	 zdrojů	
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energie	 prudce	 vzrostl.	 Přechod	 na	 elektřinu	 z	 obnovitelných	 zdrojů	 energie	 bude	 pokračovat	
vzhledem	 k	 tomu,	 že	 se	 jedná	 o	 klíčovou	 podmínku	 plnění	 závazku	 EU	 dle	 Pařížské	 dohody.	
Charakteristické	 rysy	 elektřiny	 z	 obnovitelných	 zdrojů	 energie	 –	 větší	 variabilita,	 menší	
předvídatelnost	 a	 větší	 decentralizace	 ve	 srovnání	 s	 tradiční	 výrobou	 –	 vyžadují,	 aby	 se	 trh	 a	





















minut.	Na	 lokální	bázi	 je	možné,	aby	SZ	vyrovnával	odchylku	ve	svém	portfoliu	a	 tím	přispíval	
k	regulaci	systému,	čímž	by	podporoval	PPS	v	LFC	bloku.	Za	správných	okolností	by	cena	odchylky	
mohla	podněcovat	 SZ	 optimalizovat	 své	působení	na	 větší	 území.	 Cena	 za	 odchylku	na	 lokální	
úrovni	 dovoluje	 menší	 rozdíly	 v	oceňovaní	 vzhledem	 k	místní	 legislativě	 či	 rozdílné	 aktivační	













Pro	 aFRR	 je	 problém	 v	různosti	 aktivačních	 cyklů	 a	 délky	 zdoby	 zúčtování.	 Kdyby	 se	 totiž	
postupovalo	 dle	 merit	 order,	 tak	 by	 na	 konci	 zůstali	 jen	 poskytovatelé	 s	nízkou	 kapacitou	 a	




kapacity.	 Na	 obrázku	 níže	 je	 uvedeny	 příklad	 dvou	 LFC	 bloků	 ሺA	 a	 Bሻ,	 které	 dohromady	
spolupracují	pomocí	FRR.	Na	levé	straně	je	 lokální	merit	order	a	 lokální	poptávka	po	regulační	
energii	ሺdA	a	dBሻ	a	k	ní	korespondující	marginální	cena	ሺMPA	a	MPBሻ.	Pravá	strana	ukazuje	situaci	








Lze	 vypozorovat,	 že	 u	 neomezené	 zóny	 všechny	 nabídky	 obdrží	marginální	 cenu	MPAB	 a	 u	
omezené	zóny	všechny	nabídky	z	bloku	A	obdrží	marginální	cenu	MPA	a	nabídky	z	bloku	B	obdrží	
marginální	cenu	MPB.	Nabídky	B4	se	neuplatní	z	důvodu	nedostatečné	přeshraniční	kapacity.	
Jednou	 z	dalších	 otázek	 je,	 zda	 by	 se	 produkty	 aFRR	 a	 mFRR	 měly	 oceňovat	 zvlášť	 nebo	
dohromady.	V	případě	pay	as	bid	je	jedinou	možností	separátní	ocenění.	Společné	ocenění	tedy	lze	
uvažovat	pro	marginální	ceny.	Návrh	se	více	kloní	k	separátnímu	oceňovaní,	jelikož	tyto	produkty	
nejsou	 dostatečně	 srovnatelné.	 Bohužel	 by	 to	 mohlo	 vést	 k	přeplácení	 poskytovatelů	 mFRR.	
Nejvýhodnější	metodou	se	zdá	být	vzájemné	oceňování	produktů,	avšak	pouze	na	přeshraniční	
výměně.	 Vzájemné	 ocenění	 zachovává	 konzistenci	 mezi	 různými	 způsoby	 vložení	 a	 odebrání	
energie	ze	systému	v	daném	regulačním	období.	ሾ14ሿ	
3.2.3 Model	PPS‐PPS	
Role	 zúčtování	 PPS‐PPS	 je	 v	alokaci	 regulačních	 nákladů	 tomu	 PPS,	 jehož	 aktivace	 služeb	
způsobuje	poptávku.	PPS	následně	alokuje	náklady	na	SZ,	čímž	je	dána	finanční	neutralita.	To	vede	
k	distribuci	 regulačních	nákladů	k	LFC	blokům,	které	způsobili	 aktivaci,	 což	vyústí	k	finančním	
tokům	mezi	PPS.	PPS	takto	neztratí	ani	nezískají	peníze,	jelikož	fungují	jako	médium	pro	alokaci	
nákladů.	 V	návrhu	 jsou	dvě	možnosti	 alokování	 aktivačních	nákladů,	 jedním	 je	 proporcionální	
































































Tato	 nová	 ocenění	 již	 neodrážejí	 lokální	 situaci,	 ceny	 odchylek	 jsou	 určeny	 bez	 ohledu	 na	
integrační	náklady.	Náklady	a	výnosy	se	pro	tuto	iterační	čtvrthodinu	nerovnají	a	je	tím	porušena	
finanční	neutralita.	I	když	finanční	neutralita	není	zachována	pro	tuto	čtvrthodinu,	k	rovnováze	
může	 dojít	 v	té	 následující,	 nebo	 dalším	 dni,	 týdnu,	 měsíci	 či	 roku	 díky	 lokální	 poptávce	 po	
regulační	energii,	kterou	uspokojí	PPS	ze	zdrojů	na	vlastním	území.	ሾ14ሿ	
Ve	 studii	 jsou	 obsaženy	 výše	 zmíněné	 principy	 pro	 oceňování	 nabídkového	 schématu	 pro	
přeshraniční	export	 regulační	energie.	Tato	studie	se	více	kloní	k	přístupu	pay	as	bid,	 zatímco	
EBGL	spíše	preferuje	princip	marginálního	oceňování.	ሾ14ሿ	


























A. Minimalizace	 nákladů	 díky	 minimalizací	 změn	 ISP	 ሺminimalizace	 trvání	 ISP	 a	
maximalizace	harmonizace	s	okolímሻ	
B. Maximalizace	výhod	důraznější	změnou	harmonizace	ሺnezkracování	doby	ISPሻ	




































V	pro	 rata	 systému	 je	 tento	požadavek	dán	na	 všechny	poskytovatele	 aFRR	připojené	na	 LFC.	
Modré	 čáry	 znázorňují	 reakci	 na	 požadavek	 a	 všichni	 poskytovatelé	 najíždějí	 na	 požadovaný	







































CBA	 upravuje	 standardní	 analýzu	 právě	 o	 těžko	 kvantifikovatelné	 náklady	 a	 přínosy.	 Těmto	






























































 Dopad	 na	 tržní	 strany	 ve	 smyslu	 implementace	 nových	 technologických	 či	 IT	
požadavků	
CBA	by	dle	předchozích	kategorií	měla	obsahovat	dvě	vrstvy.	První	vrstva,	ve	které	je	pouze	
ověřena	 podmínka	 prošel/neprošel,	 bude	 brána	 jako	 kontrola	 vstupu,	 která	 určuje	minimální	
standard	pro	pokračování	do	druhé	vrstvy.	Ve	druhé	vrstvě	jsou	měřeny	náklady	a	přínosy.	ሾ18ሿ	
CBA	by	obsahovat	určitou	strukturu.	V	této	struktuře	by	měli	být	nulová	varianta	a	varianta	
s	implementací,	 geografický	 rozsah,	 časový	horizont	 ሺtypicky	0‐5,	 5‐10,	 10‐20	 letሻ	 a	 diskontní	
míra,	scénáře,	identifikace	přínosů	a	nákladů,	ohodnocení	přínosů	a	nákladů,	typy	použitých	dat	
ሺodhady,	historická	data,	informace	z	dotazníků	apod.ሻ.	ሾ18ሿ	




náklady	 a	přínosy	pomocí	WACC,	 diskontovat	 jednotnou	diskontní	míru	dle	 regionu,	 nebo	dle	
členského	státu.	ሾ18ሿ	
Určování	 přínosů	 by	 mělo	 dbát	 na	 relevanci	 při	 přechodu	 z	nulové	 varianty	 na	 variantu	
implementační,	 jinými	 slovy	 věnovat	 pozornost	 pouze	 přínosům	 vyvolaným	 aplikací	 změn.	 Je	







pravidla.	 Prvním	 je	 nebrat	 v	úvahu	 náklady	 již	 vynaložené	 v	předchozích	 rozhodnutích,	 např.	
pokud	 v	jedné	možnosti	 je	 dána	 nutnost	 instalace	 smart	meteringu,	 ale	 na	 politické	 úrovni	 se	
rozhodlo	o	jejich	instalaci	již	dříve,	tak	se	neberou	v	úvahu.	Dále	jsou	relevantní	pouze	přírůstkové	
náklady	v	kontextu	nahrazování	prvků,	např.	byla	určena	cena	2	mld.	Kč	na	výměnu	zastaralého	




















zjednodušit	 použitou	 metodologii,	 avšak	 neporušovat	 pravidla	 daná	 samotnou	 metodologií.	








Inflace	 je	 určena	 také	 dle	 ENTSO‐E	 a	 shoduje	 se	 se	 všeobecným	 doporučením	 při	 jakýkoliv	
ekonomických	výpočtů,	tedy	2	%	ሺrespektive	meziroční	růst	o	2	%ሻ.	Jako	startovní	rok,	od	kterého	




























výměnu.	Náklady	 na	 účetní	 systémy,	 kde	 bude	 nutná	modifikace	 softwaru.	 Náklady	 na	 úpravu	
dokumentace,	což	by	byla	také	úprava	kodexů	PPS,	bilaterální	smlouvy	atd..	Náklady	na	předpověď	
odchylek.	Zkrácení	ISP	vyvolá	podněty	u	BSP	lépe	plánovat	svou	výrobu	tak,	aby	na	odchylky	byly	
















pro	 subjekty,	 které	 neregulují	 svou	 odchylku	 adekvátně.	 To	 by	 vedlo	 k	podnětu	 zlepšit	






























Nulovým	 stavem	 ሺstatus	 quoሻ	 je	 současná	 situace,	 kde	 fungují	 PpS	 definované	 v	kodexu	
přenosové	soustavy.	Scénářem	změny	je	implementace	aFRR	do	portfolia	PpS.	
Náklady	 vstupující	 do	 výpočtu	 pro	 implementaci	 aFRR	 jsou	 následující.	 Náklady	 na	 řídicí	
systémy,	které	bude	nutné	instalovat	přímo	na	výrobní	bloky	BSP.	Náklady	na	obchodní	platformu,	
která	musí	být	regionálně	zřízena	pro	obchodování	se	standardním	produktem.	Náklady	na	účetní	
systémy,	 kde	bude	 také	nutná	modifikace	 softwaru.	Náklady	na	úpravu	dokumentace,	 zejména	



































































































































které	 jsem	 následoval	metodologii	 vydanou	 ENTSO‐E.	 Z	nalezených	 a	 poskytnutých	materiálů	
jsem	 odhadnul	 zpeněženou	 výši	 nákladů	 a	 přínosů.	 Náklady	 bylo	 možné	 určit	 jednoznačněji,	
nicméně	u	přínosů	jsem	musel	zohlednit	relevantní	faktory,	které	zpeněžení	mohly	ovlivnit.	Po	




míře	 50	 444	 445,72	 Kč.	 Při	 citlivostní	 analýze	 diskontní	míry	 jsem	 vypozoroval,	 že	 s	rostoucí	
diskontní	mírou	 klesá	 čistý	 přínos	 exponenciálně.	 Doporučením	 je	 tedy	 přijmout	 návrh	 změn	
regulačního	trhu,	alespoň	pro	tyto	dvě	zkoumané	změny.	Musím	však	zohlednit	fakt,	že	přístup	
OZE	 do	 regulace	 je	 méně	 reálný,	 a	 proto	 přínosy	 dané	 do	 výpočtu	 nemusí	 mít	 velkou	 váhu.	
Důvodem	je	iniciativa	provozovatelů	OZE	v	ČR	mít	nasmlouvanou	garantovanou	výkupní	cenu.	Při	
výhledu	do	blízké	budoucnosti	je	aplikace	zkoumaných,	i	pouze	představených	změn,	téměř	jistá	
a	 věřím,	 že	 trh	 s	regulační	 energií	 se	 stane	 efektivnější	 a	 přeshraniční	 spolupráce	 napomůže	
zlepšit	likviditu	regulační	energie	pomocí	společného	trhu	s	touto	energií.	
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